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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción marítima de los individuos sujetos al
servicio militar del Ejército de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.890/65.—Se modifica
el artículo primero de la Orden Ministerial núme
ro 218/63, de fecha 14 de enero del mismo año, que
deberá quedar redactado Como sigue:
"Primero.—Los individuos sujetos al servicio mi
litar del Ejército que deseen ingresar en la Inscrip
ción Marítima, con el fin de dedicarse libremente al
ejercicio de la navegación o pesca, podrán hacerlo
cuando se encuentren en situación de "reserva". Tam
bién podrán inscribirse, con el mismo objeto, los que
disfrutan licencia ilimitada, habiendo transcurrido un
mínimo de dos años desde su ingreso en filas."
Madrid, 6 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.891/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Elec
tricista Mayor de primera al de segunda D. Enrique
Hermida Cancela, con antigüedad de 26 de abril de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su. nuevo empleo D. José Vázquez Rodríguez.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.892/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y- lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Electricista al Brigada D. Emilio Noche
Vico, con antigüedad de 1 de enero de 1964 y efectos
administrativos de 1 de mayo. de 1965, quedando es
calafonado ebtre los de . su nuevo empleo D. Juan
L. Coma Romero y D. Laurentino Gestoso Lorenzo.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.893/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Electricista D. Juan
A. Martín Santana, sin desatender su actual destino
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas,
quede asignado al Tren Naval de dicho Arsenal.
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.894/65 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que se relaciona
a continuación cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en el que
al frente de cada uno se indica :
Mecánico Mayor de primera D. José Barbeito Ber
múdez.—Inspección Departamental de Construccio
nes, Suministros y Obras de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Juan Sabín Seoa
ne.—Fragata Júpiter.—Voluntario.--(l).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
. Madrid, 3 de mayo de 1965.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.895765 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan desempeñen el 'cargo de
Ayudantes Instructores en los Centros dependientes
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del C. I. A. F. que se expresan, a partir de las fe
chas que al frente de los mismos se indican y por
los motivos que se mencionan :
Subteniente Mecánico D. Mario Gómez Caballero.
a V. A. F.—A partir del día 1 de octubre de 1964,
por existir vacante en plantilla.
Sargento Sonarista D. Antonio Vázquez , Blasco.
O. V. A. F.—A partir del día 25 de septiembre de
1964, por existir vacante en plantilla.
Sargento Radarista D. Aurelio Alonso Abarquero.
C. I. 1. partir del día 31 de enero de 1965, en
relevo del Brigada Radarista D. Ramón Muñoz Arro
yo. que pasó a otro destino. ,
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.896/65 (D). Por
cumplir el día 29 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Radiotelegra
fista Mavor de primera D. Victoriano González Nú
ñez pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo -Supremo de Justicia Militar.
MadriLl. 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Situaciones.
Orden Ministerial núm.. 1.897/65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Almirante CapitánGeneral del Departamento'Marítimo de Cartagena
y lo informado por el Servicio de Personal, se dis
pone que el Sargento Sanitario D. josé RodríguezConesa cese en el buque-tanque Teide y pase a lasituación de "disponible" a las órdenes del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central, como comprendido
en la norma 38 de las dictadas por Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
Por la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Página 1.027.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.898/65 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Máquinas D. Manuel
Insúa Merlán.
Madrid, 6 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.899/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, causa baja como Marinero Especialista Sonarista
Gonzalo F. Martín Alemán y alta en la de Radio
telegrafía.
El referido Marinero deberá ser pasaportado con
la antelación suficiente para la Escuela de Transmi
siones del C. I. A. F. en la fecha de iniciación del
próximo curso, día 10 de julio.
Madrid, 4 de mayo de 1965.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 2 de abril de 1965 por la que seanuncia COnClirso especial para proveer va
cantes en el Banco de España. puestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : De conformidad a lo dispuesto enel artículo tercero de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de fecha 6 de marzo de 1963, inserta
en el Boletín Oficial del Estado número 61, por la
presente se anuncia concurso especial para proveerlas vacantes de Ordenanzas del Banco de España que
a continuación se relacionan :
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Sucursal de Cuenca : Una vacante.
Sucursal de Haro (Logroño): Una vacante.
Sucursal de Las Palmas : Una vacante.
Para este concurso regirán las normas de carácter
general que en- la referida Orden de 6 de marzo de
1963 se establecían, a excepción de cuanto se con
signaba en el apartado a) del artículo segundo y ar
ticulo tercero de la misma, que serán como sigue:
Apartado a) del artículo segundo. Sueldo.—Anual
de ingreso, 46.862 pesetas, más dos pagas extraor.-
dinarias reglamentarias. Ascensos por arios de ser
vicios (cinco bienios de 2.790 pesetas ; tres trienios
de 3.488 pesetas; un año de 1.395 pesetas ; un trienio
y dos cuatrienios de 3.488 pesetas y un cuatrienio de
2.790 pesetas).
Los que se encuentren en posesión del título de
Vigilante jurado de Entidades bancarias percibirán
un incremento en su sueldo de 6.772 pesetas anuales.
Artículo tercero.--dA medida que el Banco de Es
paña comunique a la junta Calificadora la localidad
de cada vacante, se anunciarán éstas en el Boletín
Oficial del Estado para que puedan ser solicitadas
con arreglo al modelo de instancia, plazos y normas
señaladas en la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 15 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 46), sin que para este caso sea necesario el
certificado médico que allí se señala.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vy. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de abril de 1965.—P. D., Serafín Sán
chez Fztensanta.
Excmos. Sres. Ministros ..
(Del B. O. del Estado núm. 107, pág. 6.475.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de, San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. _Juan Díaz de Gue
vara, con antigüedad de 25 de noviembre de 1964,
a partir de 1 de diciembre de 1964. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON. 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Miguel Antonio
Flores Hernández, • con antigüedad de 31 de enero
de 1965, a partir de 1 de febrero de 1965. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
.Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo José Ruiz
de Gopegui y Sendagorta, con antigüedad de 20 de
febrero de 1965, a partir de 1 de marzo de 1965,
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Luis Caramé Díaz, con
antigüedad de 23 de febrero de 1965, a partir de 1 de
marzo de 1965. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
E,cribiente Mayor de primera, activo, D. Fran
cisco. Sarriegui Goicoechea, con antigüedad de 3 de
noviembre de 1964, a partir de 1 de diciembre de
1964. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 27 de abril de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 100, pág. 469.)
E
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 31 de marzo de 1965 por la que
se establecen las condiciones que han de re
uni• los Mecánicos de la. Armada. para la
obtención de títulos de Mecánicos Navales
de la. Marina Merca.nte:
Ilustrísimos señores:
La similitud existente entre los equipos propulso
res y la maquinaria auxiliar de los buques mercantes
y los de guerra es causa de que la formación profe
sional de los Mecánicos de la Armada sea práctica
mente la misma que la de los Mecánicos de la Ma
rina Mercante.
Resulta lógico, por tanto, no exigir a los que hayan
alcanzado los diversos grados de esta Especialidad
en la Armada el total de las pruebas que se exigen
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a los no iniciados en la profesión para alcalizar los
títulos de Mecánicos Navales de la Marina Mercan
te, sino limitadas al examen de aquellas materias
que no forman parte de sus estudios y que en cam
bio figuran en los programas de la Marina Mercante,
dispensándoles también los períodos de embarco re
glamentarios para ascender de unos a otros títulos,
ya que los han efectuado en los buques de guerra.
'Con este sistema, que sigue la norma de convali
daciones de estudios en el país, se facilitará el ejer
cicio de una profesión civil para la que están capa
citados al personal de esta Especialidad que, por
múltiples causas, rescindan su compromiso con laAr
mada.
En su virtud, a prbpuesta de la Subsecretaría de
la Marina Mercante, con el dictamen favorable de la
junta de Enseñanzas Náuticas y de Formación Pro
fesional Náutico-Pesquera, y con conocimiento y con
formidad del de Marina, este Ministerio ha resuelto :
Artículo 1.° Los Cabos primeros Especialistas
Mecánicos de la Armada que cuenten con dos arios
de embarco en dicho empleo podrán optar_ a los tí
tulos de Mecánico Naval de Vapor y de Motor de se
gunda Clase sin otro requisito que el aprobar las asig
naturas de "Electricidad y Electrotecnia Básicas" e
"Higiene Naval y Primeros Auxilios", de los pro
gramas que para la obtención de estos títulos están
establecidos por la Orden Ministerial de fecha 9 de
marzo de 1964 (B. O. del Estalo núm. 97).
Art. 2.° Los Cabos primeros Especialistas Me
cánicos que cuenten con un mínimo de nueve arios de
servicio y Cuatro de embarco pcdrán optar a los tí
tulos de Mecánico Naval de Vapor y de Motor de
primera clase sin otros requisitos que el aprobar las
asignaturas de "Electricidady Electrotecnia Básicas",
"Construcción Naval y Teoría del Buque" e "Higie
ne Naval", de los programas establecidos por la Or
den Ministerial citada para la obtención de estos
títulos, y acreditar un mínirno de un ario de embarco
como tales Cabos primeros Especialistas en blique
del mismo tipo de propulsión —vapor o motor— a
cuyo título aspiran.
Art. 3.° Los Mecánicos Mayores de segunda de
la Armada pueden optar al titulo de Mecánico Naval
Mayor sin otro requisito que el de aprobar las asig
naturas "Electricidad y Electrotecnia Básicas" y
"Construcción Naval y Teoría del Buque", de los
programas establecidos por la Orden Ministerial men
cionada para la obtención de este título.
Para poder desempeñar el cargo de Jefe de Má
quinas es condición indispensable haber cumplido un
mínimo de ciento cincuenta días de embarco en bu
(fues del mismo sistema de propulsión —vapor o mo
tor— al de aquel a cuyo cargo de Jefe de Máquinas
se aspire, de acuerdo con lo que determina el apar
tado a),. A), 4, del artículo cuarto del Decreto 629
de 1963, de 14 de marzo(B. O. del Estado núm. 83).
Serán válidos para esta condición los días .de embar
co, efectuados a partir de su ascenso a Sargento Me
cánico.
Art. 4.0 Serán . examinados juntamente con el
resto de los candidatos a los títulos correspondiegtes,
debiendo acompañar a su solicitud de examen- docu
mento legalizado - a'creditativo de que poseen el gra
do, especialidad y antigüedad en el empleo que se
exigen para cada caso en esta °Hen Ministerial.
Art. 5.0 El justificante de las condiciones de em
barco no deberá unirse a la solicitud de examen, sino
incluirse entre los documentos que forman el expe
diente de solicitud del título a que aspiran.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de 1965.
ULLASTRES
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Instrucción Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 5.241.)
rl
EDICTOS
(206)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y de la
causa número 98 de 1962, que se instruye por el
supuesto delito de polizonaje contra otro y Anto
nio Atencia López,
Hago saber : Que el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA correspondiente al día 26 de sep
tiembre -de 1962, número, 218, página 1.893, publica
ba Requisitoria por la que se emplazaba al citado pro
cesado para que se presentase en este juzgado en el
término de treinta días, quedando la citada anulada
por medio del presente Edicto, por haberse presenta
do el mencionado procesado.
Málaga, 23 de abril de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(2071
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
- fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la provincia de Gran
Canaria e instructor del expediente de Varios nú
mero 127 de 1964, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Las
Palmas de Gran Canaria doña Dolores Cabrera Suá
rez s incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallare y no haga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 1%5.
El Comandante de Infantería de Marina. juez ins
tructor, Luis,Angel Pazos García.
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